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CONVOCATÒRIES
VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ
• Convocatòria de subvencions per a equipament científic.
Destinada a professors que s’hagen incorporat durant
l’any 1996 a aquesta Universitat mitjançant concurs oposi-
ció, provinents d’una altra universitat o d’un altre centre
d’investigació. També a departaments que tinguen previst
acollir un professor visitant un mínim de 6 mesos durant
l’any 1997. Els impresos es troben a la Secretaria dels
Departaments i al Servei d’Investigació. La convocatòria
restarà oberta fins que es resolga la Convocatòria Ordinà-
ria de Professors Visitants (1997).
• Convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes
europeus. Té l’objecte de finançar estades, fins a una set-
mana de duració, en universitats i centres d’investigació
de la Unió Europea, amb la finalitat de preparar
l’elaboració i presentació d’un projecte d’investigació
europeu. Els impresos es troben a la Secretaria dels Depar-
taments i al Servei d’Investigació. La convocatòria restarà
oberta durant tot l’any 1997.
Durant el mes de Gener de 1997 es publicaran les Convo-
catòries de Professor Visitants i de Renovació d’instrumen -
tal científic obsolet.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació de Perfeccionament i Mobilitat del Personal
Investigador. Inclou les següents ajudes:
-Estades d’investigadors estrangers en règim d’any
sabàtic.
-Mobilitat temporal de personal funcionari docent i
investigador.
-Programa Salvador de Madariaga d’estades a l’Institut
Universitari Europeu de Florència.
-Conveni amb la Royal Society de Londres per a
l’intercanvi temporal de PDI.
-Premis “A. von Humboldt, J.C. Mutis” d’Investigació.
-Premis “A. de Betancourt, J.R. Perronet”  d’Investi -
gació.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. La convo-
catòria restarà oberta fins que es dicte una resolució en con-
tra. (BOE 3-6-94).
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació per a l’organització de congressos, cursos i
seminaris de caràcter científic o tècnic. Els impresos es tro-
ben al Servei d’Investigació. La convocatòria restarà oberta
fins que es dicte una resolució en contra. (BOE 3-6-94).
• Convocatòria del Programa Sectorial de Promoció General
del Coneixement per a la utilització de grans instal·lacions
i altres recursos científics. Els impresos es troben al Servei
d’Investigació. La convocatòria restarà oberta fins que es
dicte una resolució en contra. (BOE 8-4-95).
• Convocatòria de Subvencions per a la Incorporació de
Doctors i Tecnòlegs a grups d’investigació a Espanya. Els
impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: fins que es publique la següent
convocatòria. (BOE 1-6-95).
• Convocatòria del Pla Nacional d’R+D de Subvencions per
a Accions Especials en el marc dels següents Programes
Nacionals: Biotecnologia, Tecnologia d’Aliments, R+D
Agrari, R+D en Medi Ambient, Investigació en l’Antàrtida,
Tecnologies Avançades de la Producció, Investigació
Espacial, Materials, Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, Aplicacions i Serveis Telemàtics, Tecno-
logies de Processos Químics i Estudis Econòmics i Socials.
Inclou ajudes complementàries per a projectes europeus.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: fins que es publique la següent
convocatòria. (BOE 29-9-95).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials i
Accions de Política Científica del Programa Sectorial de
Promoció General del Coneixement. Inclou ajudes com-
plementàries per a projectes europeus. Els impresos es tro-
ben al Servei d’Investigació. Termini de presentació de
sol·licituds: fins que es publique la següent convocatòria.
(BOE 25-10-95).
• Convocatòria de concessió d’ajudes o subvencions per a
l’elaboració i edició de textos científics i tècnics. Qualse-
vol àrea de coneixement, prioritàriament en programes de
tercer cicle. Els impresos es troben al Servei d’Investi ga -
ció. Aquesta convocatòria restarà oberta durant la vigència
del III Pla Nacional d’R+D (1966-1999) (BOE 1-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials en
el Programa Nacional de Física d’Altes Energies. Inclou
ajudes complementàries per a projectes europeus. Els
impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: fins que es publique la següent
convocatòria. (BOE 2-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials en
el Programa Nacional d’Investigació i Desenvolupament
sobre el Clima. Inclou ajudes complementàries per a pro-
jectes europeus. Els impresos es troben al Servei d’Inves -
tigació. Termini de presentació de sol·licituds: fins que es
publique la següent convocatòria. (BOE 17-2-96).
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• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials en
el Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina.
Inclou ajudes complementàries per a projectes europeus.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini
de presentació de sol·licituds: fins que es publique la
següent convocatòria. (BOE 19-2-96).
• Convocatòria de subvencions per al cofinançament de pro-
jectes europeus en l’àrea de la salut, dins del Pla Nacional
d’R+D. Els impresos es troben al Servei d’Investigació.
Termini de presentació de sol·licituds: fins que es publi-
que la següent convocatòria. (BOE 14-3-96).
CANON FOUNDATION
• La Canon Foundation subvenciona beques per a investiga-
dors visitants provinents de països europeus i del Japó, per a
realitzar estades de 12 mesos de durada al Japó i a països
europeus, respectivament. Els impresos de sol·licituds s’han
de demanar a la Canon Foundation, Rijnburgerweg,3; 2334
BA Leiden; Països Baixos; Tel. 31 71 515.65.55 - 31 71
515.70.27. Les sol·licituds s’han de presentar davant la
Canon Foundation fins al 15 d’octubre de cada any.
MINISTERI D’INDÚSTRIA I ENERGIA
• Convocatòria del Ministeri d’Indústria i Energia d’Ajudes
en el marc del PROGRAMA ESTELA (Estratègia Tec-
nològica Energètica de Llarg Abast). Finançament de les
següents àrees: Combustibles fòssils; Energies renovables;
Eficiència en l’ús energètic; Transport i distribució de
l’energia; Energia nuclear. Els impresos es troben al Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
Paseo de la Castellana, 141, 28046-MADRID. Termini de
presentació de sol·licituds: fins al 31 de desembre del
2000. (BOE 10-2-96)
FUNDACIÓ JUAN ESPLUGUES
• La Fundació Juan Esplugues convoca una beca d’investi -
gació destinada a postgraduats menors de 35 anys amb
experiència mínima d’un any en Farmacologia Experimen-
tal. Dotació de la beca: 2 milions de pessetes. El termini de
presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 de març de 1997.
Informació i correspondència: Fundació Juan Esplugues.
Facultat de Medicina i Odontologia. Av. Blasco Ibáñez,
15. 46010-VALÈNCIA. Tel. (96) 386-46-25.
BCR
RDT normalització, mesures i assajos. Convocatòria de pro-
postes d’activitats d’RDT al servei de les polítiques comu-
nitàries per al programa específic d’investigació i desenvo-
lupament tecnològic, inclosa la demostració, en el camp de
la normalització, les mesures i els assajos (1994-1998)
(DOCE C 381/24, 17.12.96). Termini: dijous, 15 de maig
de 1997.
BIOTEC
Biotecnologia. Convocatòria de propostes per a la concessió
de beques de formació en seminaris pràctics superiors en el
marc del programa específic d’investigació i desenvolu pa -
ment tecnològic, inclosa la demostració, en l’àmbit de la
biotecnologia (1994-1998) (DOCE C 381/25, 17.12.96).
Termini: dimarts, 15 de setembre de 1998.
BRITE/EURAM
Tercera convocatòria de propostes d’activitats d’RDT per al
programa específic d’investigació i desenvolupament tec-
nològic, inclosa la demostració, en el camp de les tecnolo-
gies industrials i dels materials (1994-1998) (DOCE C
381/15, 17.12.96). Termini: dimecres, 30 d’abril de 1997.
ENVIRONMENT
RDT medi ambient i clima. Convocatòria de propostes
d’accions d’RDT per al programa específic d’investigació,
desenvolupament tecnològic i demostració en l’àmbit del
medi ambient i el clima (1994-1998) (DOCE C 381/21,
17.12.96). Termini: dimecres, 11 de juny de 1997.
FAIR
Projecte de convocatòria específica de propostes per a acti-
vitats d’RDT relatives a les encefalopaties espongiformes
transmissibles, de conformitat amb el programa específic
d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració,
en l’àmbit de l’agricultura i de la pesca, tot incloent
l’agroindústria, les tecnologies alimentàries, la silvicultura,
l’aqüicultura i el desenvolupament rural (DOCE C 381/17,
17.12.96). Termini: dilluns, 3 de febrer de 1997.
Convocatòria de propostes d’accions d’RDT del programa
específic d’investigació, desenvolupament tecnològic i
demostració, en l’àmbit de l’agricultura i de la pesca, tot
incloent l’agroindústria, les tecnologies alimentàries, la sil-
vicultura, l’aqüicultura i el desenvolupament rural (1994-




Convocatòria de propostes d’accions d’RDT per al progra-
ma específic d’investigació, desenvolupament tecnològic i
demostració en el camp de la formació i la mobilitat dels
investigadors (1994-1998) (DOCE C 381/16, 17.12.96).
Termini: dimarts, 1 d’abril 1997.
IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE
HOMES I DONES
Concurs de propostes. Intercanvi, desenvolupament i trans-
ferència d’informació i d’experiències sobre bones pràcti-
ques. Programa d’acció comunitari a mitjà termini per a la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones (1996-2000)
(DOCE C 369/10, 3.12.96. http://www.uv.es/cde/GFC/con -
vocatorias/MUJERES96363.HTML). Termini: dilluns, 21
d’abril de 1997.
INCO. PAÏSOS MEDITERRANIS
Procediment obert. Prestació de serveis relacionats amb
l’establiment de centres de tecnologia de la informació als
països tercers mediterranis (DOCE C 381/14, 17.12.96).
Termini: dilluns, 10 de febrer de 1997.
INVESTIGACIÓ EN TRANSPORTS
Anunci d’invitació a presentació de propostes per a accions
RDT en el marc del programa específic d’investigació i
desenvolupament tecnològic, inclosa la demostració, en
l’àmbit del transport (1994-1998) (DOCE C 381, 17.12.96).
Termini: dilluns, 17 de març de 1997.
JOULE/THERMIE
Procediment obert. Concurs relatiu a la prestació de serveis
de consultoria per a l’assistència en la coordinació i el segui-
ment científic de projectes del programa específic Energia
no nuclear en l’àmbit de les energies renovables (DOCE C
381/11, 17.12.96). Termini: dilluns, 24 de febrer de 1997.
Procediment obert. Concurs relatiu a la prestació de serveis
de consultoria per a l’assistència en la coordinació i el
seguiment científic de projectes del programa específic
Energia no nuclear en l’àmbit de la utilització racional de
l’energia (DOCE C 381/13, 17.12.96). Termini: dilluns, 24
de febrer de 1997.
LEONARDO DA VINCI
Programa per a l’establiment d’una política de formació pro-
fessional de la Comunitat Europea. Convocatòria general de
propostes per al suport a la millora de les accions de forma-
ció professional, incloent la cooperació universitat-empresa,
i per a la confecció d’enquestes i anàlisis en l’àmbit de la
formació professional. Informació general sobre les convo-
catòries organitzades pels quinze estats membres referents al
suport a la millora dels sistemes i dels dispositius de forma-
ció professional, als programes transnacionals d’estades i
intercanvis, a la cooperació per a la millora de les competèn-
cies lingüístiques, a les enquestes i les anàlisis en l’àmbit de
la formació professional i a la difusió de les innovacions en
l’àmbit de la formació professional (DOCE C 381/27,
17.12.96). Termini: dimarts, 1 d’abril de 1997.
LLUITA CONTRA L’EXPLOTACIÓ
SEXUAL DELS XIQUETS
Acció comuna 96/700/JAI... per la qual s’estableix un pro-
grama d’estímul i intercanvis destinat als responsables de
l’acció contra el tràfic d’éssers humans i l’explotació sexual
dels xiquets (1996-2000) (DOCE L 322, 12.12.96.
http://www.uv.es/cde/GFC/bases/496X0700.HTML).
MAST
RDT ciència i tecnologia marines. Convocatòria de propos-
tes per a cursos d’estudis avançats i beques de formació del
programa específic d’investigació i desenvolupament tec-
nològic, inclosa la demostració, en l’àrea de la ciència i la
tecnologia marines (1994-1998) (DOCE C 381/26,
17.12.96). Termini: dijous, 3 d’abril de 1997).
MEDIA. 
DESENVOLUPAMENT I DISTRIBUCIÓ
Anunci d’invitació a presentació de propostes 8/96. Ajut a
la promoció i a l’accés al mercat dels productors i dels dis-
tribuïdors independents europeus (DOCE C 378/13,
13.12.96. 
http://www.uv.es/cde/GFC/convocatorias/MEDIA96378.H
TML). Termini: dimecres, 30 d’abril de 1997.
MULTIMEDIA EDUCATIUS
Convocatòria de propostes sobre multimitjans educatius
(DOCE C 381/18, 17.12.96). Termini: divendres, 14 de
març de 1997.
TELEMÀTICS
Programa d’aplicacions telemàtiques. Convocatòria de pro-
postes d’aplicacions integrades per a espais digitals (Digital
sites) (DOCE C 381/20, 17.12.96.). Termini: dilluns, 3 de
març de 1997.
Programa d’aplicacions telemàtiques. Quarta convocatòria
de propostes d’accions d’RDT per al programa específic
d’investigació i desenvolupament tecnològic, inclosa la
demostració, en el sector de les aplicacions telemàtiques
d’interès comú (1994-1998) (DOCE C 381/22, 17.12.96).
Termini: dimarts, 15 d’abril de 1997.
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C./ L'ANTIGA SENDA DE SENENT, 11. 46023 VALÈNCIA
TEL.: 386 40 42 - 386 40 44. FAX: 386 42 24
L'OTRI és l'oficina universitària encarregada de
facilitar i promoure la col·laboració amb
l'exterior dels grups de recerca de la Universitat
de València. Integrada dins de la xarxa nacional
de OTRI/OTT i recolzada per la Secretaria
General del Pla Nacional de R+D, L'OTRI
possibilita la col·laboració tecnològica de les
empreses valencianes en qualsevol centre públic
d'investigació espanyol i estranger.
L'OTRI depén del vice-rectorat d'investigació de
la Universitat de València i té com a principals
funcions:
– Identificar i difondre entre les empreses els
resultats transferibles generats per grups de
recerca actius.
– Gestionar les Patents Universitàries.
– Actuar d'intermediari entre les empreses,
les administracions públiques i la CEE per a
la gestió de projectes de R+D conjunts amb la
Universitat de València, col·laborant i
participant en la negociació dels contractes
d'investigació.
– Col·laborar en l'intercanvi de personal
investigador entre les empreses i la
Universitat de València, facilitant la
informació necessària als potencials
beneficiaris de les ajudes existents per a tal fi.
– Informar selectivament sobre els Programes
Comunitaris de R+D, facilitant tècnicament










¡Aquesta és la teua!
Tens inquietuds. Saps el que vols. Fa temps que ho tens clar. Hi ha moltes coses que
t’abelleix fer i tens pressa. I per fi, hi ha un banc que ho ha entés.
Finalment, el teu compte corrent o la teua llibreta. Obre un Compte 20. Un compte sense
despeses ni comissions, i veuràs el que és traure rendibilitat
als teus diners. Tot són avantatges.
D’entrada, pots obrir-la en qualsevol de les 2.700 sucursals
del Central Hispano. I per la teua comoditat pots manejar el
teu compte 20 des de qualsevol telèfon.
Som en la teua línia, en el 9 2 24 24 24
Informa’t a les Oficines del Central Hispano 20:
Campus Burjassot
Tel. 96 390 03 66
Burjassot
Campus Blasco Ibáñez
(darrere el Col·legi Major Lluís Vives)
Tel. 96 393 48 33
València
Serrano Morales, 4
(junt a la Plaça Cánovas)
Tel. 96 373 25 45
València
